






























本学が開学した当初は 7.3％だった長野県出身高校生の県内進学残留率は、本学と同時期に 2 大
学が開学したこともあり、現在は 16％前後まで引き上げられている。とはいえこの間、全国平均




























































































































込まれるなど、本学が地域の結節点となり、まさに “Center of Community” としての完成度を高め
ようとしている。
その意味で、教育・研究・社会貢献の全分野にわたり、本学の地域連携活動に参画する学生以外
の人数（平成 25 年 5 月時点で判明している過去 1 年間の実績：延べ 242 団体 1,069 人）を平成 29 
年度までに少なくとも 50％増にすることを、第二の目標とする。
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（4） 目標の設定 
C） 地元就職率を堅持 
D） 本学との連携に参画する人員の増加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
